



( Jorbot ma' l-Gnadd ta' qabel) 
Fuq dawn il-principji, jew rwiegel (dawk. li tajna :fl-ahnar 
Gnadd ta' "11-Malti"J ik.unu jistghu jinnadmu-dejjem bil-
ghaqal u bi ftit tad-dehen-is-sinonmi 1-onra, nomi u aggetti-
vi blial ma jidhru fil-mirja li gejjin : 
Nixxiegna, qattara, carcara, gnajn, fawwara. 
Dawn il-liames k.elmiet huma kollha nomi u fil-qalba 
tagnhom ifissru kollha kemm huma "nrug ta' ilma minn xi 
mkien." 
Nixxiegna tfisser nrug ta' ilma mill-blat, jew minn xi liaga 
onra, izda hekk bil-mod li, biex tk.un tista' tinqeda 
bih, jentieglek qabel tnallih jingabar f'xi konka. 
11-verb li minnu tonrog din il-kelma nixxi~gna jurina car 
xi tfisser minn dawn il-mirja li gejjin : "Dan iz-zir inixxi," 
"Tant ghafsa qawwija I-metal ukoll inixxi. Blata mxebbgna 
"tnixxi." 
Qattara tfisser lirug ta' ilma, jew liag'olira malilula blialu, 
izda qatra qatra. Dan iz-zir iqattm· ifisser xi ftit 
aktar minn dan iz-zir inixxi. It-tnixxija toli.rog blial 
gnaraq u tista' ma tqattarx. 
Carcara tfisser llrug, jew uqign ta' ilma aktar qawwi minn 
dak ta' qatlam. Il-kelma gejja mill-lioss li jag~imel 
1-ilma, jew mali.lul ienor, mita jinzel xi ftit bil-
qawwi u jaqa' fl.-art jew fuq ilma ieli.or. Ara: "Fis-
sienja hemm dejjem carcara tal ilma." "Jekk inti 
timla mill-bir u :na zzommx is-satal imwiezen, jagn-
mel cm:cara. 
Gnajn =li.rug ta' ilmt!, aktar minn nixx1:eglla u aktar minn 
qattam, izda li jolirog bi ftit tas-sali.na n ma jaqta' 
xejn. Ara.: Glie"tuilt ioi kejla u xrobt mill-gliajn. 
Pawwar-a = lirug ta' ilma bliat ta' gnajn, izda fil-waqt li 
l-ilma tal-gliajn jolirog· aktarx mimdud, clak tal-
:fawwara johrog mill-art u jbaqhaq u jfur blial ma 
jagnmel il-misllun minn borma jew stanjata tagl'ili. 
Fuq dawn jistgnu jinliadmu wkoll dawn in-nomi li 
gejjin : 
a) Bard (Bruda) keslia, rezlia, sirda. 
h) Habel, gumna, cima, rumuell, siegla. 
c) Naqra, farka, nit,fa, Lentufa,niskata, gnabra, daqsxejn 
etc. 
Qabel nagnlaq din il-bicca tan-nomi sinonmi, irrid ingnid 
fuq "tarf' u ''tmiem". 
Tarf ifisser 1-alina?' xifer ta' naga materjali, u aldarx fil-
mimdud, b.k. ta1·j-il-nabel; tarf tal-bejt; tarf tat-tTiq : 
izda mhux ta1'f tal-kampnaT; tarf tas-sigTa; tarf ta' 
l-a1·blu. 
Tmiem, aktarx ta' liaga li ma hix materjali, fiha nfisha; 
b.k: it-tmiem tal-ktieb, li jfisser it-tmiem tal-qari u 
mhux it-tarf tal-lwTta: it-tmiern tax-xogl'iol; it-tmiem 
tal-jum. 
Tarf igiblek blial lijiel ta' mixi sal-anhar tal-medda. 
Tmiem igiblek lijiel ta' kedd, ta' li.ela sa kemm rna jibqa' 
xejn. 
Min jittarraf, jiggarraf. 
Min jalidem bla mistrieli, jintemm qabel iz-zmien. 
(Jissokta) 
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